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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції «Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: 
креативний підхід», яка відбудеться 16 листопада 2017 року. 
Місце проведення: КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, м. Житомир, 
вул. Коростишівська, 15. 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Збір учасників і від’їзд до місця проведення (центральний корпус 
ЖДУ, вул. В. Бердичівська, 40) 
9.30 – 10.00 
Реєстрація учасників конференції  
(КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради, кабінет № 7) 
10.00 - 10.30 
Екскурсія до Музею-експозиції створення КЗ «Житомирський 
обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської 
обласної ради,  
кава-брейк   
10.30-11.00 
Загальні збори Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" (актова зала, 4 поверх) 
11.00 – 11.30 
Перше пленарне засідання (актова зала, 4 поверх) 11.30 – 13.00 
Обідня перерва (їдальня) 13.00 – 14.00 
Друге пленарне  засідання (актова зала, 4 поверх) 14.00 – 16.00 
Дискусійні платформи 16.15 -17.15 
Підведення підсумків конференції. Від’їзд учасників конференції 17.30 
 




Доповіді на пленарному засіданні:   до 15 хв. 
Виступи на засіданні секції:    до 10 хв. 
Виступ з інформацією:    до 5 хв. 
Виступ з повідомленням:    до 3 хв. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ЧЛЕНІВ АКАДЕМІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З КРЕАТИВНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ "ПОЛІССЯ" 
 
11.00-11.30 актова зала КЗ «Житомирський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей» Житомирської 




Дубасенюк Олександра Антонівна – Президент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, почесний 
академік НАПН України.  
 
Секретар: 
Сидорчук Нінель Герандівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". 
 
План проведення загальних зборів 
1. Інноваційний поступ Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" (звіт про діяльність у 2017 році) – 
доповідає Дубасенюк Олександра Антонівна – Президент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". 
2. Презентація наукового доробку членів Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся": колективна 
монографія "Професійна підготовка фахівців: креативний підхід" та 
збірник наукових праць "Проблеми освіти". 
3. Звіти керівників осередків Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" про діяльність у 2017 
році. 
4. Загальні питання. 
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Відкриття конференції (11.30) 
Вітальне слово: 
Сейко Наталія Андріївна, проректор з наукової та міжнародної роботи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
педагогічних наук, професор (м. Житомир, Україна) 
Ширма В.В. – голова Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
Левківський Казимир Михайлович, заступник директора, Інституту 
модернізації змісту освіти, заслужений працівник освіти України, 
професор, (м. Київ, Україна) 
Корінна Людмила Віталіївна, директор комунального закладу «Житомирський 
обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
Перше пленарне засідання 
Модератор: Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, 
почесний академік НАПН України, професор, професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, президент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Житомир, 
Україна) 
Доповіді 
Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України (м. Київ, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ 
КОНЦЕПНЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»  
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, почесний 
академік НАПН України, професор, професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, Президент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗДОБУТКИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ 
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Мєшальський Стефан, доктор габілітований гуманістичних наук у галузі 
педагогіки, професор звичайний, професор кафедри дидактики і педевтології 
педагогічного факультету Варшавського університету (м. Варшава, Польща) 
TYPY ZADAŃ PROBLEMOWYCH A KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, Віце-президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" (м. Житомир, Україна) 
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
Корінна Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
директор комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, 
Україна) 
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС 
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Аргіропоулос Дімітріс, доктор педагогіки, професор Пармського, 
Болонського, Міланського університетів (Італія), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Парма, Італія) 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА, СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" ( (м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 
ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Маджо Марія Антоніетта (Maria Antonietta Maggio), викладач Пармського 
університету, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся"   (м.Парма, Італія) 
ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
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Левківський Казимир Михайлович, заступник директора ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти», заслужений працівник освіти України, професор 
(м. Київ, Україна) 
ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА. КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕФОРМИ 
Пастовенський Олександр Вікторович, доктор педагогічних наук, проректор 
КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Житомир, Україна) 
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ І НАПРЯМИ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ  
 
Друге пленарне засідання 
Доповіді 
Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (м. Київ, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ 
ДОРОСЛИХ У ФРАНЦІЇ 
Литньов Володимир Євгенович – директор навчально-наукового інституту 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Житомир, Україна) 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ДО ВИХОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДИТЯЧИМИ ТА ЮНАЦЬКИМИ 
ОБ'ЄДНАННЯМИ 
Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Київ, Україна) 
ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕБІГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ВИЩІЙ ШКОЛІ 
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Лукач Марек, доктор філософії, асистент кафедри андрагогіки  факультету 
гуманітарних та природничих наук Прешівського університету (м. Прешов, 
Словацька Республіка)  
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ЦИГАН ІЗ 
МАРГІНАЛЬНИХ ГРОМАД  
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
"Полісся"  (м. Житомир, Україна)  
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"  (м. Київ, Україна) 
ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТА ВНЗ: КРИТЕРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТА 
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор. 
професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного 
авіаційного університету, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Київ, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В СТУДЕНТІВ НА 
ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри суспільних наук Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, Віце-президент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Київ, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ ПЕДАГОГА 
XVII Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців  




МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД  
Модератори: 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної 
освіти Національного авіаційного університету, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Київ, 
Україна) 
Учасники дискусії: 
Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної 
освіти Національного авіаційного університету, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Київ, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В СТУДЕНТІВ НА 
ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ І НАПРЯМИ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ  
Голобородько Євдокія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки 
й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, академік Української академії 
акмеології, Міжнародної слов’янської академії освіти 
ім. Я.А. Коменського, Академії педагогічних і соціальних наук 
(м. Херсон, Україна),  
ФОРМУВАННЯ АКМЕПЕДАГОГА В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ 
Гузій Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогічної творчості Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік 
Української академії акмеології (м. Київ, Україна) 
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ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-АКМЕОЛОГА 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 
професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗДОБУТКИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ 
Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри лінгвометодики та культури фахової мови 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОГО 
МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІЙНИХ АКТОРІВ І ВЕДУЧИХ 
ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ 
Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  
(м. Житомир, Україна) 
МОДЕЛЮВАННЯ ВАРІАТИВНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ 
СИСТЕМ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор,  
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся", 
Саєнко Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри екології ННІЕБ Національного авіаційного 
університету, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся"  (м. Київ, Україна) 
ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕБІГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу змісту і 
технології навчання дорослих ІПООД НАПН України, академік 
Української академії акмеології (м. Київ, Україна) 
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Левківський Казимир Михайлович, заступник директора ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти», заслужений працівник освіти 
України, професор, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Київ, Україна) 
ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА. КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕФОРМИ 
Свиридюк Василь Зіновійович, доктор медичних наук, проректор з 
наукової роботи КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства",  
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" 
Свиридюк Володимир Васильович, викладач Житомирського 
військового інституту ім. С. П. Корольова (м. Житомир, Україна) 
ДЕРЕВО КРЕАТИВНОСТІ ЯК ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОГО 
ФАХІВЦЯ 
Свистун Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник навчально-наукового центру 
фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" (м. Київ, Україна),  
Зуєва Альона Борисівна, молодший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України (м. Київ, Україна) 
Луговська Еліна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету 
(м. Кам'янець-Подільський, Україна) 
ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ЯК ПРОБЛЕМА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Семенець Сергій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри математичного аналізу Житомирського 
державного університету  імені Івана Франка, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  
(м. Житомир, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ 
З МАТЕМАТИКИ  
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК МЕТАКОГНІТИВНИХ УМІНЬ ЯК 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ  
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Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В 
КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»  
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ 
АСПЕКТ  
Дусь Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та фахових методик Барського 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"  (м. Бар, Україна) 
ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 
Захарова Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського 
національного педагогічного університету (м. Глухів, Україна)  
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 
«СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» 
Ївженко Юрій Васильович, науковий співробітник відділу наукового 
та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти 
та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
(м. Київ, Україна)  
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДІЖНИМИ 
ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ  
Копосов Павло Германович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
(м. Київ, Україна)  
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КРЕАТИВНОСТІ ПЕДАГОГА 
Корецька Леся Володимирівна, начальник відділу наукового та 
навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та 
виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, 
Україна)  
ПІДГОТОВКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 
В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
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Королюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  
(м. Житомир, Україна)  
РОЛЬ І МІСЦЕ КУРСУ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 
МАТЕМАТИКИ" У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ 
Космачева Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент Державного соціально-гуманітарного університету 
(м. Коломна, Росія), член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО МИРОПОНИМАНИЯ  
Косяченко Наталія Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, 
голова ЦМК фармацевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський 
базовий фармацевтичний коледж» (м. Житомир, Україна)  
АНДРАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ 
Круковська Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін, КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської 
обласної ради, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна),  
Махновська Ірина Романівна, кандидат педагогічних наук, методист 
вищої категорії, асистент кафедри природничих та соціально-
гуманітарних дисциплін КВНЗ "Житомирський медичний інститут" 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – ЗАПОРУКА УСПІХУ 
ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ФАХІВЦЯ 
ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
Мірошниченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та управління 
навчальними закладами Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ 
ПОЛЯРНИКІВ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 
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Москаленко Алла Миколаївна, – кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник декана Факультету психології, доцент кафедри 
педагогіки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна)  
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ЕТИКИ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, член-кореспондент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  
(м. Житомир, Україна)  
ОСОБИСТІСНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОДИН З 
НАПРЯМКІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
Паламар Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка (м. Київ, Україна)  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПЕДАГОГГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ" 
Поліщук Світлана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту 
права та психології НУ «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна),  
Донець Світлана Іванівна, аспірантка кафедри психології Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (м. Глухів, Україна)  
ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗІ 
ВХОДЖЕННЯ У ДОРОСЛІСТЬ 
Савчук Петро Несторович, кандидат педагогічних наук, викладач-
методист, директор Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. М. Грушевського, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (м. Бар, Україна) 
ІНТЕГРАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ЯК 
КОМПОНЕНТ ТЕОРЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 
Сіткар Віктор Ілліч, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри практичної психології Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, академік 
Української академії акмеології (м. Тернопіль, Україна)  
СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ – СУБКУЛЬТУРА: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 
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Федорцова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри обліку і оподаткування Вінницького фінансово-
економічного університету (м. Вінниця, Україна)  
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ-БУХГАЛТЕРІВ ТА 
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ  
Шарлович Зоя Павлівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділення 
післядипломної освіти, асистент кафедри "Сестринська справа" КВНЗ 
"Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна)  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДСЕСТРИНСТВА У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ 
Шквир Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 
докторант кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Хмельницький, Україна)  
НОВА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: 
"НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна)  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Авдеєва Ольга Юріївна, асистент кафедри хімії, аспірант кафедри 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У 
СТУДЕНТІВ ХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ 
Буянова Галина Володимирівна, завідувач сектору з галузей 
гуманітарної та педагогічної освіти ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» (м. Київ, Україна)  
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З 
ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СУСПІЛЬСТВІ 
Горбачова Інеса Ігорівна, пошукувач кафедри початкової, дошкільної і 
професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна)  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО 
ПІДХОДУ  
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Гричаник Наталія Іванівна, асистент кафедри української мови, 
літератури та методики навчання Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів, 
Україна)  
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧИХ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ У ФІЛОСОФСЬКОМУ 
ДИСКУРСІ 
Данильченко Ольга Дмитрівна, аспірант Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНФОРМАТИКИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
Жозе да Коста Ганна Олександрівна, аспірант кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, 
Україна),  
Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна)  
АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ НАУКОВЦІВ ДО ТЛУМАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ»  
Костів Сергій Федорович, викладач, Національний університет 
оборони України (м. Київ, Україна)  
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ 
ФАХІВЦІВ 
Кравчук Ольга Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Масловська Марія Володимирівна, старший викладач кафедри 
видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології 
ННІ філології та журналістики Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
МИСТЕЦЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ 
ЛЮДИНИ  
Мусієнко Оксана Михайлівна, методист вищої категорії відділу 
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» (м. Київ, Україна)  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 
Нехаєнко Сергій Іванович, старший викладач кафедри морально-
психологічного забезпечення діяльності військ Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, 
Україна)  
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ 
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Підгурська Віта Петрівна, здобувач кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
Солодовник Олена Володимирівна, директор КВНЗ «Новоград-
Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради 
(м. Новоград-Волинський, Україна)  
ПРОВІДНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 
Тараканова Аліса Павлівна, методист вищої категорії відділу наукового 
та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти 
та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
(м. Київ, Україна)  
УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР 
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Власюк Олександра Андріївна, аспірант кафедри педагогіки 
ННІ педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІА-КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІВ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Яценко Оксана Іванівна, аспірант кафедри педагогіки ННІ педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна) 
ОГЛЯД ФУНКЦІОНАЛУ СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ 
Scratch ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ 
ФАХІВЦІВ 
Модератори: 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Житомир, Україна) 
Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри суспільних наук Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" ( (м. Київ, 
Україна) 
Учасники дискусії: 
Мєшальський Стефан, доктор габілітований гуманістичних наук у 
галузі педагогіки, професор звичайний, професор кафедри 
дидактики і педевтології педагогічного факультету Варшавського 
університету (м. Варшава, Польща)  
TYPY ZADAŃ PROBLEMOWYCH A KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW 
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (м. Київ, Україна)  
«ЕКЗЕМПЛЯРНЕ НАВЧАННЯ» ЯК ТЕХНОЛОГІЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ ФАХІВЦІВ 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" (м. Житомир, Україна)  
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ 
(АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЖИТОМИРСЬКОГО БАЗОВОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ) 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" ( (м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 
ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу 
змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України (м. Київ, Україна)  
МОВНОКОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА 
Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені 
Бориса Грінченка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки "Полісся" ( (м. Київ, Україна);  
Дудник Оксана Миколаївна, аспірантка кафедри дошкільної та 
початкової освіти ДЗ "Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка" (м. Старобільськ, Україна)  
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ 
КОНТЕКСТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ПЛОЩИНІ 
КРЕАТИВНОГО ПІДХОДУ 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" ( (м. Житомир, Україна)  
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки. психології та управління навчальними 
закладами Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна)  
СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 
Бекірова Аділе Рустемівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Інститут ПТО НАПН України (м. Київ, Україна)  
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СУБ'ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ 
Бойчук Ірина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» (м. Житомир, Україна)  
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ПРОФІЛЬНОМУ 
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
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Горобець Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського 
державного університету ім. Івана Франка (м. Житомир, Україна),  
Горобець Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування 
Житомирського національного агроекологічного університету 
(м. Житомир, Україна)  
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 
Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
педагогічних дисциплін Луцького педагогічного коледжу (м. Луцьк, 
Україна)  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ АВТОРСЬКОЇ 
КАЗКИ 
Казьмерчук Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
декана Житомирської філії КІБІТ (м. Житомир, Україна)  
РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
Кондратюк Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)  
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ НЛП-ТЕХНОЛОГІЙ 
Копетчук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
викладач КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства", член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" ( (м. Житомир, Україна)  
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
Корінна Людмила Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, директор КЗ «Житомирський 
обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської 
обласної ради, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Житомир, Україна)  
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС 
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
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Мар’євич Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, 
викладач музично-теоретичних дисциплін Барського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (м. Бар, 
Україна)  
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС 
МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
МУЗИЧНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧНЯМИ  
Мельниченко Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри зоології, біомоніторингу та охорони природи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
STEM-ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ПРОФІЛЬНОЇ 
ШКОЛИ 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Житомир, Україна)  
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ В 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними 
закладами (м. Житомир, Україна)  
ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Сахневич Ірина Дем’янівна, кандидат педагогічних наук, доцент, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Седлецька Камілія Домініківна, директор Новоград-Волинського 
колегіуму (м. Новоград-Волинський, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ВЧИТЕЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ  
ЗАКЛАДІ 
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Світельська-Дірко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, вчитель Новоград-Волинського колегіуму (м. Новоград-
Волинський, Україна)  
ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КАЗОК 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Толстова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна)  
ТЕХНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ 
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  
Удалова Олена Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу з проведення конкурсів 
навчальної літератури ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
(м. Київ, Україна)  
ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА 
ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
Федорець Василь Миколайович, Інститут вищої освіти НАПН 
України, докторант, Вінницька академія неперервної освіти 
(м. Вінниця, Україна)  
ІНТЕГРАТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЄВТИКИ ТА 
КОРДОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ" 
Фруктова Яна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 
член-кореспондент Української академії акмеології (м. Київ, 
Україна)  
ПОТЕНЦІАЛ МЕДІА ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
Циплюк Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач 
дошкільної педагогіки та фахових методик Луцького педагогічного 
коледжу (м. Луцьк, Україна)  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У 
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
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Шарненкова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, начальник 
відділу освіти Хорошівської селищної ради Житомирської області 
(м. Хорошів, Україна)  
РОЛЬ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛЯ У РОЗВИТКУ ЙОГО ТВОРЧОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ  
Бірук Наталья Петрівна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГА В СЕРЕДОВИЩІ 
НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
Бондар Сергій Павлович, вчитель інформатики та ІКТ, спеціаліст КЗ 
«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
ІНТЕРНЕТ-БЕЗПЕКА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
Бредіхіна Ірина Вікторівна, викладач ЖТЕК КНТЕУ, аспірант 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
"ПЕДАГОГІЧНА КОМАНДА У КОЛЕДЖІ" ЯК КАТЕГОРІЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 
Валенкевич Ольга Вадимівна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ КРАТИВНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧИХ МУЗЕЙНИХ УСТАНОВ 
Войтко Оксана Василівна, науковий співробітник відділу проектного 
управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, 
Україна)  
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ У ВИКЛАДАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу 
проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
(м. Київ, Україна)  
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПЕДАГОГІВ В 
ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 
Ліференко Дар'я Олексіївна, пошукувач кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ДЕБАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
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Гавриловський Сергій Олексійович, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Гусак Валентина Миколаївна, викладач кафедри педагогіки та 
андрагогіки КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (м. Житомир, 
Україна)  
ТЬЮТОРСТВО ЯК АКТИВНА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ 
ДОРОСЛИХ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ  
Єлісєєва Валенитина Володимирівна, вчитель-методист математики 
КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна)  
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ТА ЇЇ РОЛЬ В ПОБУДОВІ 
ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЛІЦЕЇСТА 
Івлєва Людмила Миколаївна, начальник відділу організаційно-
аналітичної роботи та контролю ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» (м. Київ, Україна)  
МОНІТОРИНГ – КАТАЛІЗАТОР ЗМІН ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Канарський Генадій Миколайович, учитель предмету «Захист 
Вітчизни», спеціаліст вищої категорії, старший вчитель КЗ 
«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна)  
ІКТ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ З 
МЕТОЮ ПОПУЛЯРІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
Колеснікова Ірина Василівна, викладач кафедри методики викладання 
навчальних предметів КЗ "Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради 
(м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК МЕДІАКУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 
Костюк Ірина Олександрівна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
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Левончук Наталія Олександрівна, вчитель-методист хімії та біології 
КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна)  
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК 
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА 
ОБДАРУВАНЬ ЛІЦЕЇСТІВ 
Ліщук Іванна Іванівна, аспірант кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО 
РЕФЛЕКСІЇ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 
«ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 
«МЕДСЕСТРИНСТВО» 
Малярчук Тамара Єріївна, здобувач кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗСУ 
ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Мельник Оксана Федорівна, аспірант Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
КОЛЕДЖУ 
Микитенко Людмила Сергіївна, учитель початкових класів Новоград-
Волинського колегіуму (м. Новоград-Волинський, Україна)  
ПЕДАГОГІЧНА СПІВПРАЦЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ 
Мінькович Богдан Анатолійович, аспірант Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ІНФОРМАТИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ  
Москальов Ігор Олександрович, ад'юнкт кафедри суспільних наук 
Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського, Гуманітарний інститут (м. Київ, Україна)  
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНІВ 
РОЗВИНЕНОСТІ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
ОРГАНІЗАТОРІВ ЗАВДАНЬ З МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ  
Мостіпака Тетяна Юріївна, аспірант Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЦЕНТРИЧНОЇ 
СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
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Нестерчук Світлана 1ванівна, вчитель-методист математики  КЗ 
«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, ЧИСЛОВІ ТА 
ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ 
ЗАВДАНЬ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ 
Нємєц Галина Миколаївна, соціальний педагог, практичний психолог 
Новоград-Волинського колегіуму (м. Новоград-Волинський, 
Україна)  
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА ЗА 
НОВОЮ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
Петрова Світлана Ігорівна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ РОТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
Рассохіна Людмила Ростиславівна, вчитель-методист української 
мови та літератури КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна)  
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
ЗАСОБАМИ РІДНОЇ МОВИ ЯК ПІДГРУНТТЯ РОЗУМІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЛІЦЕЇСТА 
Твердохліб Ганна Віталіївна, пошукувач кафедри початкової, 
дошкільної і професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, 
Україна)  
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Чайка Олена Миколаївна, викладач кафедри української мови, 
літератури та методики навчання Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів, 
Україна)  
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 
САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Модератори:  
Аргіропоулос Дімітріс – доктор педагогіки, професор Пармського, 
Болонського, Міланського університетів (Італія), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Парма, Італія) 
Щерба Наталья Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 




Аргіропоулос Дімітріс, доктор педагогіки, професор Пармського, 
Болонського, Міланського університетів (Італія), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Парма, Італія)  
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА, СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  
Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
(м. Хмельницький, Україна)  
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ 
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
Лукач Марек, доктор філософії, асистент кафедри андрагогіки 
факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету, (м. Прешов, Словацька Республіка);  
Лукачова Сільвія, доктор філософії, асистент кафедри андрагогіки 
факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету (м. Прешов, Словацька Республіка)   
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ЦИГАН ІЗ 
МАРГІНАЛЬНИХ ГРОМАД 
Гордійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці, 
Україна)  
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
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ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З 
ДІТЬМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
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Щерба Наталья Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
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доцент кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
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ОСВІТИ 
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ДОРОСЛИХ У ФРАНЦІЇ 
Холод Уляна, кандидат філологічних наук, старший викладач відділу 
україністики кафедри слов'янських мов інституту філології ун-ту 
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Раданова Радка, кандидат філологічних наук, завідувач відділу 
україністики кафедри слов'янських мов інституту філології ун-ту 
імені С. Палацького (м.  Оломоуц, Чехія) 
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНО-ЧЕСЬКИХ 
ЗВ'ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ 
ДИСЦИПЛІН 
Бурмака Надія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент; президент 
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EuANH (Scotland, UK), Honorary member of East European Scientific Analytics 
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КРЕАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США 
Горай Ольга Віцентіївна, кандидат педагогічних наук, проректор з 
гуманітарної освіти, виховання і міжнародного співробітництва КВНЗ 
"Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" (м. Житомир, Україна)  
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ВИЩИХ 
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Дудікова Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та 
медичної термінології Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова (м. Вінниця, Україна)  
РОЗВИТОК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ЛІКАРСЬКУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В ІСТОРИЧНІЙ СПАДЩИНІ 
Єремеєва Віра Модестівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА  
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся"  (м. Житомир, Україна)  
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ 
ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Мороз Майя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри мистецьких дисциплін Барського гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, член-кореспондент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  
(м. Бар, Україна)  
ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ: 
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД  
Постригач Надія Олегівна, кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, старший науковий співробітник відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих (м. Київ, 
Україна)  
ПРОБЛЕМИ ТА УСПІХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 
Самойленко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
викладач соціально-економічних дисциплін КВНЗ 
«Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка» 
(м. Коростишів, Україна)  
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У 
СЛОВАЧЧИНІ  
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Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ЯК НАПРЯМУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ  
Закірова Наталія Шаміліївна, здобувач кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
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ВИТОКИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ 
Токарська Олеся Анатоліївна, аспірант Житомирського державного 
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